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Наша работа является поиском новых подходов к синтезу азагетероциклических соединений
и родственных им ациклических аминов с использованием синтетических возможностей нестаби-
лизированных азометин-илидов. Основной стратегией выбрано проведение одно-трехстадийных









































Были предложены новые методы получения широкого круга арилэтаноламинов [1], различ-
ных 3,3-дизамещенных пирролидинов включая оксоиндольные алкалоиды [2, 3], а также 3-арили-
мидазолидин-4-онов. Одной из главных находок работы стал обратимый циклораспад спиро[антра-
цен-9,5'-оксазолидиновой] системы, позволивший осуществить ряд превращений, недоступных
при использовании других методов [4].
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